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 Penelitian ini dilakukan di Desa Karangtengah, tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui: (1) Kesesuaian kondisi fisik dengan syarat tumbuh tanaman 
jambu mete, (2) Pengelolaan usahatani jambu mete, (3) Hambatan –hambatan 
usahatani di daerah penelitian, (4) Produktivitas usahatani tanaman jambu mete di 
Desa Karangtengah. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, populasi dalam 
penelitian ini yaitu seluruh petani yang mengusahakan jambu mete di Desa 
Karangtengah, yang berjumlah 42 responden. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Teknik 
pengolahan data meliputi editing, koding dan tabulasi. Teknik analisis data 
dengan menggunakan tabel frekuensi satu arah. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kondisi fisik lahan di daerah 
penelitian sesuai untuk budidaya tanaman jambu mete, kondisi topografi, iklim 
dan tanah di daerah penelitian sesuai dengan syarat tumbuh tanaman jambu mete. 
(2) Kondisi non fisik yang terkait dengan usahatani jambu mete meliputi: modal, 
tenaga kerja, transportasi, pemasaran, dan sumber pengetahuan. (3) Pengolahan 
usahatani jambu mete meliputi: pengelolaan lahan, penentuan jarak tanam, 
pembuatan lubang tanam, pengadaan  bibit, penanaman, pemupukan, pengairan, 
pemberantasan hama dan penyakit, panen dan perlakuan pasca panen, (4) 
Hambatan – hambatan usahatani jambu mete di daerah penelitian antara lain:  
modal yang terbatas, kurangnya jaringan pemasaran, serangan hama dan penyakit. 
(5) Produktivitas jambu mete di daerah penelitian bervariasi berkisar antara 201 – 
400 kg/m2/thn, dengan rata – rata 236,309 kg/m2
 
/thn. Rata – rata pendapatan 
bersih yang diperoleh petani di Desa Karangtengah adalah Rp.  8.638.559/tahun. 
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